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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “DEPENDENCIA EMOCIONAL E 
IDEACIÓN SUICIDA EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN 
UNA COMISARIA DE LA FAMILIA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, LIMA 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 


















  Presentación 
 
La presente investigación lleva como título Dependencia Emocional e Ideación 
Suicida en mujeres víctimas de violencia atendidas en una comisaria de la familia, 
del distrito de Independencia, 2016. 
Se desarrolló con el objetivo de precisar la correlación de las variables de 
estudio Dependencia Emocional e Ideación Suicida debido al incremento de cifras 
alarmantes de violencia ejercida contra la mujer, asimismo del número de 
denuncias registradas en la comisaría de la familia del distrito de Independencia. 
La realización de la Investigación, según los requerimientos de la Universidad 
Cesar Vallejo, cumple la siguiente estructura: 
En el Capítulo I, El problema de investigación; abarca el planteamiento es 
problema, cual es la finalidad de la investigación, la formulación de problema, así 
mismo, se especifica las bases teóricas de la investigación, e hipótesis 
establecidas, la justificación, y los objetivos.  
En el Capítulo II, Método; desarrolla el proceso de hipótesis; las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, así mismo las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis. 
Para finalizar se presentan los resultados, que comprende la descripción y 
discusión de resultados, las conclusiones y sugerencias, que comprenden y 
evidencian la realidad luego del desarrollo de la investigación. Concluyendo así con 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
la dependencia emocional y la ideación suicida en mujeres víctimas de violencia 
atendidas en una comisaria de la familia, del distrito de Independencia, 2016. La 
investigación fue de tipo básico de nivel descriptivo correlacional, ya que se llegó a 
describir los niveles y la relación entre ambas variables con un diseño no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 100 mujeres 
víctimas de violencia denunciantes en una Comisaria de la Familia las cuales 
cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Para identificar el nivel de 
dependencia emocional se utilizó el cuestionario de dependencia emocional de 
Lemos & Londoño. Así mismo, se empleó la escala de ideación suicida; los 
resultados revelaron que el 41% de las mujeres presentan niveles bajos, un 44% 
niveles moderados y el 15% niveles altos de ideación suicida. Por otro lado, un 20% 
presenta niveles bajos de dependencia emocional, mientras que el 23% presenta 
niveles moderados y el 57% presentan niveles altos de dependencia emocional, 
concluyendo así que se encontró una relación moderadamente directa entre la 
dependencia emocional y la ideación suicida. 
 
Palabras Claves: Suicidio, adicción al amor, vinculación sentimental extrema, 











This research aimed to determine the relationship between emotional dependence 
and suicide ideation in women victims of violence treated in a police station in the 
family, in the District of independence, 2016. The research was basic type of 
correlational descriptive level, as did describe the levels and the relationship 
between both variables with a non-experimental design of cross-section. Sample 
probability was formed by 100 women victims of violence complainants in a police 
station of the family, from 20 to 50 years of age, who met the criteria for inclusion 
and exclusion. The emotional dependence of Lemos & Londoño questionnaire was 
used to identify the level of emotional dependency. Likewise the scale of suicidal 
ideation was used, the results revealed that 41% of women present low levels, 44% 
levels moderate and 15% high levels of suicidal ideation; on the other hand 20% 
present low levels of emotional dependence, while 23% have moderate levels and 
57% have high levels of emotional dependence. Average concluding as well that a 
positive relationship was found between emotional dependence and suicidal 
ideation. 
 
Key Words: Suicide, addiction to the love, link love extreme, ideas suicide, and 
thoughts irrational. 
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